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ﮑﯿﺪهﭼ
ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺮاﺣﯽ، درﺻﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎناز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ:زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎري 11در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺣﺪد . دﻫﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽزﯾﺎدي از ﭘﺬﯾﺮش
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎيدر ﮐﺸﻮرﻫﺎيﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﺣﯽﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺑﺮ اﯾﻦ . ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺿﺮوري در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارداﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ -ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖاﺳﺎس، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻃﺮﺣﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺪفﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮانﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖاﺳﺎس ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ :ﻫﺪف
 35ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺷﺎﻣﻞ  7831در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي :روش ﮐﺎر
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ  04ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، اﻃﻼﻋﺎت  31ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
  .ﺳﺆال ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪ 031ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ 
درﺻﺪ و  71/5ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺘﺎنﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣ 04از  :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 29/5ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪود درﺻﺪ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 51
 05ﺑﺨﺶ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻓﻘﻂ ﻫﺎ داراي درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 001در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ، . ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
  .درﺻﺪ آﻧﻬﺎ داراي اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺎﻧﺘﺮال ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ  0/79ﺟﺮاح،  2/21در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺧﯿﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد دارددرﺻﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 0/86ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، 
ﻫﺎ ﺑﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺘﺎر در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 16ﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن داراي ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ 0/1ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و  0/21ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺑﺨﯿﻪ زدن، ﭘﺎك ﮐﺮدن زﺧﻢ، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ، ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ارﺟﺎع ﺑﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﯽ 001ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻧﺨﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
درﺻﺪ، ﺗﺮﻣﯿﻢ  06درﺻﺪ، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﮑﺎف ﻟﺐ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻮزادان  26/5ﻫﺎي ﺣﺎد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﯽ 55ﺪ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﺎﺑﺮاه درﺻ 75/5ﭘﺎﭼﻤﺒﺮي 
  .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻘﺪان ﺗﺨﺼﺺ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و دارو و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﻦ ﻣﯿﺰان ا. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 24/2ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺣﯿﺎء در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 21/8و ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ،  79/34ﺑﺮاي اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ 
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را داﺷﺘﻪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و. ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ را ﻧﯿﺰ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮان ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪون و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان در اﻃﻠﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ 
  .راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺮاﻗﺒﺖ :ﻫﺎﮐﻠﯿﺪواژه
  ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ
